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M.ª CRISTINA BETRIAN
Psicoanalista, miembro de la SEP-IPA (Sociedad Española de Psicoanálisis-
International Psychoanalytical Association). Ejerce como psicoterapeuta y es fun-
dadora de la ACPP y la AEPP (Associació Catalana y Asociación Española de
Psicoterapia Psicoanalítica). Desempeña labores de docencia en el Màsters de
formació en psicoteràpia psicoanalítica que se imparte en la ACPP. Es autora
de diversos trabajos para congresos, jornadas y conferencias. Dirección de co-
rreo electrónico: mcbetrian@hotmail.com.
ELENA CASADO APARICIO
Doctora en Sociología y licenciada en Filología, Elena Casado es profesora
ayudante del departamento de Sociología V (Teoría Sociológica) de la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM. Dirección electrónica:
maneca@terra.es.
SANDRA CHAPARRO MARTÍNEZ
Licenciada en Derecho y en Historia por la Universidad Autónoma de Ma-
drid (UAM), Sandra Chaparro trabaja como investigadora en el Departamento de
Historia Moderna de la misma UAM, donde prepara una tesis doctoral sobre el
pensamiento político providencialista del Barroco bajo la dirección de Pablo
Fernández Albaladejo. Dirección electrónica: sandrach62@hotmail.com.
ÁNGEL ENRIQUE CARRETERO
Licenciado en Filosofía y doctor en Sociología y Ciencias Políticas por la Uni-
versidad de Santiago de Compostela (USC), Enrique Carretero es profesor titular
de Filosofía y Sociología en el Instituto de Enseñanza Secundaria Chano Piñei-
ro. Es autor de La radicalidad de lo imaginario en Cornelius Castoriadis, An-
thropos, 2003. Dirección electrónica: quiquecarretero@terra.es.
JAIME MACABÍAS
Jaime Macabías es colaborador habitual de la revista Foro Interno desde su
fundación.
MANUEL ZAFRA
Manuel Zafra es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
de la Universidad de Granada. Es autor de la obra Alexis De Tocqueville (1805-
1859), Ediciones del Orto, Madrid, 2000, y ha coordinado el libro Pensar lo
público, UIM-ESADE, Granada, 2000. Consultor Internacional de la Agencia
Española de Cooperación y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). Dirección electrónica: mzafra@uoc.edu.
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